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子どもを亡くした（両）親の悲嘆体験への寄り添い
: Margaret Newman 理論に導かれたパートナーシッ
プの試み












Presence with parents who have experienced a loss of child
─ “Caring partnership” based on Margaret Newman’s theory of health─
　




















	 Three	meetings	were	held	 for	dialogues	with	 the	parents.	 In	 the	 first	meeting,	 the	participants	 told	
about	family	profile	and	situation	before	and	after	their	child	had	cancer	and	about	the	child’s	death.	Parents	















































































































　研究期間は 2011 年 7 月から 2012 年 1 月までであり，デー











































































































































































































































図 1　第 1 回目面談から作成した表象図
武蔵野大学看護学研究所紀要第 10 号
－6－ －7－
















































描いてきた図（図 2，左側）に，さらに子どもたちが C 君
の周りにいる様子を描き込んでいった．（図 2，右側）夫
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